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DRUŠTVENE VIJESTI
Hrvatsko entomološko društvo u ožujku 2010. godine održalo je XVII. 
skupštinu. Uprava Hrvatske šume i Hrvatsko šumarsko društvo već nas 
tradicionalno ugošćuju u svom prostoru u Zagrebu, Trg Mažuranića 11, te im i 
ovim putem zahvaljujemo. Ova je skupština ujedno bila i izborna, jer je mandat 
Predsjednici i članovima Upravnog odbora istekao. Budući da je Skupštini 
nazočilo svega 22 člana, nije bilo kvoruma te se prema  Statutu trebalo pričekati 
pola sata za nastavak rada. U tom razdoblju održana su sljedeća predavanja: 
Lucija Šerić Jelaska:Trčci kao indikatori stanja šumskih staništa
Branko Britvec: Leptir 2010 godine
Miroslav Harapin: Čovjek i šuma
 Nakon izlaganja minutom šutnje odala se počast preminulim članovima, a 
rad skupštine nastavljen je prema predloženom dnevnom redu.
Predsjednica Društva ukratko je iznijela aktivnosti koje su provedene u 
proteklom razdoblju. Između ostalih aktivnosti, kao što je redovito izlaženje 
časopisa, nekolicina članova sudjelovala je na skupu u Varaždinu Franjo Košćec 
i njegovo djelo čiji je bio suorganizator HED. 
Izvješće o radu uređivačkog odbora časopisa Entomologia Croatica iznijela 
je glavna urednica Paula Durbešić. Ona  je  istaknula da časopis sada izlazi 
redovito s dva broja godišnje. Postoji interes i stranih autora za objavljivanje 
radova u njemu, ali postoji   problem financiranje tiska i trošak slanja časopisa u 
razmjeni.
Nakon razrješenja članova Upravnog i Nadzornog odbora za predsjednicu 
HED-a na još četiri godine jednoglasno je izabrana Božena Barić.
Novoizabrana „stara“ predsjednica predložila je neke izmjene u radu HED-a 
po odborima. Neki članovi dosadašnjih odbora nisu bili aktivni u radu pa je 
predložila nove članove. To su Ivana Pajač – tajnica HED-a i Milivoj Franjević 
– blagajnik.
Upravni odbor se prema statutu sastoji od 11 članova koje, uz predsjednicu, 
čine tajnik, blagajnik i glavni urednik časopisa. Prema tome, predloženi članovi 
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Upravnog odbora koje je Skupština jednoglasno prihvatila jesu: Božena Barić, 
Ivana Pajač, Milivoj  Franjević, Paula Durbešić, Miroslav Harapin, Emilija 
Raspudić, Roman Ozimec, Boris Hrašovec, Lucija Šerić Jelaska, Stjepan Krčmar 
i Ana Previšić.
Nadzorni odbor ostaje u istom sastavu kao do sada: Franjo Perović, Petar 
Jurjević i Dinka Grubišić. 
Predsjednica HED-a iznijela je plan rada u sljedećem razdoblju. U 2011. 
godini u Varaždinu će HED biti suorganizator europskog entomološkog skupa 
SIIEC. Veliko zalaganje oko organizacije ovoga skupa pokazala je Ana Previšić 
koja već ima dogovore s europskim entomolozima i do sada je sudjelovala u radu 
SIIEC-a.
Nakon radnog dijela skupštine nazočni članovi nastavili su druženje uz 
ugodan razgovor i malu zakusku.
prof. dr. sc. Božena Barić
predsjednica HED-a
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